





New Ishigaki Airport's impact toward Yaeyama Tourism












　　This research paper studies and inspects the number of air passenger forecasted by 
the opening of the New-Ishigaki Airport. The method of transport to this area is highly de-
pendent on Air Travel. Okinawa prefecture, Ishigaki and Yaeyama islands are seeking to 
build base for sustainable growth of tourism and economy, the opening of the new Airport 
has been their longtime-demand with many hopes. If the estimated inbound tourists visit-
ing into this area and give far-reaching effects toward the economy, it will be an important 
fact for successful sustainable tourism. We have gathered information provided by The 
Prefecture of Okinawa, The City of Ishigaki and Major Air Carriers and held research in-
terviews to summarize the future passenger and cargo demands.























































































































































































航行援助施設 VOR / DME VOR / DME, ILS, ASR
駐車場台数 393台 約 500台
運用時間 13時間（8：00～ 21：00） 未定












航空機形式 座席数 航続距離 離陸滑走路長 着陸滑走路長
ボーイング式 737-400型 156席 5,370km 1,990m 1,480m
ボーイング式 737-800 177席 6,260km 1,960m 1,650m
デ・ハビランド式 DHC-8-314型 50席 1,560km 1,180m 1,040m
資料：航空振興財団「数字でみる航空 2011」
表 3.5.2　新空港で使用可能となる中型機
航空機形式 座席数 航続距離 離陸滑走路長 着陸滑走路長
ボーイング式 767-200型（中型） 230席 5,650km 1,800m 1,450m
























































路　線 現空港実績 新空港 2016年予測 新空港 2021年予測
羽田 2.5 3 4
関西 1 2 2
中部 1 1 1
那覇 22（B737） 15（内 1B767） 18（内 1B767）
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   2009年に発行された旅行ガイドブック。日本の観光地などの魅力を三つ星、二つ
星、一つ星で評価した外国人観光客向けガイドブック
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   沖縄振興計画（2002年 7月内閣府策定）の基本方針に沿って、新たに長期的、総
合的な観点に立って、島の将来を展望し、その振興の方向と施策のあり方を明らか
にするため、2002年 12月に策定。計画期間は 2002年度から 2011年度までの 10
か年間
 （8） パビリオン






  石垣市観光基本計画 2010年　pp.11
 （10） YS-11型機




   日本の航空法で規定された空港分類の一つで地方自治体が地域的な航空輸送のため
に設置・運営されている比較的小規模な空港
 （12）  国土交通省空港管理状況調書より 2002年度は国内の滑走路 2000m以下の空港に
おける乗降客数・貨物取扱数ともに第一位
 （13） 小型ジェット
  本稿の調査対象の石垣空港に就航しているボーイング 737-400型機のこと
 （14） オーバーラン事故
   1982年 8月 26日　定期便（那覇－石垣）として飛行し石垣空港に着陸したが、
オーバーラン。機体は大破、炎上（ボーイング 737-200型機）
 （15） 近藤智哉，“沖縄県の空港整備と離島航空路線維持”，2008、pp.69
 （16） ILS　Instrument landing system） 計器着陸装置
   着陸進入中の航空機に対し指向性電波を発射し、滑走路への進入コースを指示する
装置










AIR ASIA JAPAN、日本航空系列の JET STAR JAPANなど日本の空の競争はま
すます激化する。
 （18） スカイマーク株式会社




   沖縄県那覇市に本社を持つ日本航空系列の航空会社。1967年創業で離島の輸送を
支えてきた会社。年間売上 470億円、838名の従業員、B737-400を主力機材に 9
機所有。
 （20） クラブメッド（Club Med）
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